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一一Dyeingof Crape by Acid Dyes-
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ージー・ク レープ (Jerseycrêpe) ， 揚み車~の紗ちり


































































1 21d X10本 3.030Tjm 39% 
2 21 x10 3.2∞ 47 
3 21 x 3 3.2ω 16 
4 21 x 8 3.500 51 
5 21 x 3 3.680 18 
6 21 X10 3.770 前
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皆)1・石川1:絹の染色 -63一

















Suminol Cyanine GR extra Acid Blue 116 
0 4 =N-8 -N=N3 3gp 
doaNa 
Eriosin Fast Green GL 














Erio Violet 6BN Acid Violet 15 
OC2H5 
3C----C)-NH-C会一cメ::)-N閉山平 、ひ什(CHs)2
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一白一 被服学
Coomassie Brill Blue G Acid Blue叩
Erythrosine B Acid Red 51 
Quinoline Yelow 4G Acid Yelow 3 
Coomassie Blue BIS Acid Blue 59 
Lissamine Fast Yellow AES Acid Orange 3 






3-2 絹糸布のセッケン ・ソー ダ精練法
試料K.対して30--50倍量のli'f紋液(セッケン5~ ， メ
タケイ酸ソーダ3~. 炭酸ソーダ 1 ~ /L)を用い.95 
土 2'Cで90分間精鋭を施したのち.70'C. 40-C.室温の
































































決色は TaiyoIncubator M-1裂(振湿回数 100土
2回/分)を用い，下記tζ示す条件で行なった。
染料:19ぢ(owf)
硫俊ソーダ :20% (owf) 
酢 君主 :2% (owf) 
液比 1: 50 
染色温度 :85土2CC
染色時間 :120分間





























































































図- 1 セッケン ・ソーダ法によるちりめんの精絞
- 67ー
セッケンと，ケイ酸ソーダ，炭酸ソーダなどのアルカリ


































Bacillus subtilis var. を生産菌とするアルカリ性細
菌プロテアーゼ百を用い，生ちりめん(全セリ シン量:
26.4196)を規定条件(精練液中のプロテアーゼ活性10
~100P U/"，t， M/10のpH10の緩衝液，65土 2"C， 3 
待問)下で醇素処理し，引続き精練液をそのまま95土 2
























⑩ 1/ 3200 1/， 1/ 47%， 
⑨: 1/ 3770 1/ ， 1/ 66%， 







2 3 4 
処即 時 1m i時:!IJ
E:アルカリ性細菌プロテアーゼvnによる酵素処理
(pH10.0， 65土 2"C) 
B:漂白処理 (95土 2"C) 
0:生ちりめんの全セリシン量 (26.4196)
.:精練液中の酵紫活性，10P U/l'lt 
(): 1/ 1/ ，25PU/lllt 
~: 1/ 1/ ，50PU/"，t 
(): 1/ 1/ ，75PU/"，l 
0: 1/ 1/， 100PU/"，t 
図-4アJレカリ性プロテアーゼによる生ちりめんの精紋
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一 70- 被服学








選 ハ イド ロサ ノレファ イ ト 80.39記
コじ
漂白 二酸化 チ オ尿素 83.5 
水酸 過 酸 化 5長 86.2 
化 過 ホ ウ 酸 ソーダ 81. 6 
漂
白 過 酢 駿 73.4 
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( 38 ) 
Plate.10 7)レカリ性細菌プロテアーゼiとより精練した




























( 39 ) 
Plate.12アルカリ性細菌プロテアーゼlζより精練した






























( 40 ) 
Plate.14アルカリ性細菌プロテアーゼlζより精練した






























( 41 ) 
Plate.16 アルカリ性細菌プロテアーゼにより精練した
ちりめんのよ乙糸の表面構造 (65土 2"C， 3 
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6-1 各種絹織物の染色性について
















































































































ち り め ん 3. 72 4.83 
フラットクレープ 3. 72 4. 73 
羽 震 3. 72 4. 73 
富 土 縞 3. 72 4.42 



























ち lフ め ん 6.50 7.39 
フラットクレーフ。 6.50 6.85 
羽 重 6. 50 6. 72 一
~言~ 土 絹 6.50 6.60 
練 糸 6.50 6.62 
6-2 染色時の絹織物の収縮率について
Acid Azo Rubine， Acid Red PG， Acid Fast 
Yellow MR， Acid Cyanine Green G， Erythrosine， 

























まず，染色特性の，%なる KitonPonceau 2R， Sumi-
nol Milling Cyanine GR， Erio包inFast Green GL， 
Acid Violet 5BN， Erythrosine B， Coomassie Blue 





いてみると，図-13のどと し Suminol Milling Cya-
nine GRなどのジスア、ノ'系染料，Eriosin Fast Green 




















めん (l5~2096) ， フラッ トクレープ(1O~14%) など
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( 45 ) 
。
( 1) Acid Azo Rubine 
( 2) Acid Red PG 
( 3) Acid Fast Yellow MR 
( 4) Acid Cyanine Green G A:ちりめん
( 5) Erythrosine B :フラットクレープ
( 6) Acid Violet 5BN C :羽二重
図-12鮫性染料!とよって染色した絹織物の面積収縮率
20 10 


















2Rなどのそノアゾ系染料. Quinoline Yelow 4Gな
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図-15
























.ー 、ー‘ ‘ー ・..ー-ー.‘ t
Eごコ ，、イい時九J，-<fo."!'-1'，;:l:"';むりめん
<中性染浴> 染料:15ぢo.w.f. 95土 2"C 120分間
硫酸ナトリウム :20960. w. f. 
液比 1 : 50
図-16 般性染料による未漂白および還元・酸化漂白ち
りめんの染色性に及lます影響 (中性染浴)
2R， Eriosin Fast Green GL， Quinoline Y.ellow 4G， 

































ま乙でまず染色特性の異なる Acid Azo Rubine， 
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そζで染色特性の異なる AcidAzo Rubine， Acid 
Red PG， Acid Cyanine Green Gなどの3種類の酸
性染料を用い，ちりめんのよ乙糸iζ使用される撚り回数
ならびに撚り戻率の異なる 6種の強撚練糸の染色性につ












Acid Cyanine Green G などのアント ラキノ ン系染
臨む姐 (.，"0 
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てみると，図ー26のごとく， Acid Orange 7などの均
染性染料を用いた場合には俄t't祭浴および中性染浴でい
ずれも徐色温度の上昇1<:伴なって祭着率が低下するが，
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つぎに AcidOrange 7， Acid Blue 116などの2穏
矧の染料を用い，硫餓ナトリウム，盗化ナトリウム，M: 





' 刈 Ir /1: (ilo. ~・.f. )
.: H2SO， I ・:HCOOH ~ Acid Orange 7 
A: CH3COOH ) 
0: H2SO， 1 

























助 対.I!t ltc:o."'.f，) 
3・
一一ー :Acid Orange 7 A: H2SO， 
・ー ・:Acid Blue 116 B: HCOOH 































.. : NH4AC ~ Acid Orange 7 
.: NaCl J 
0: Na2S041 
d : NH4Ac ~ Acid Blue 116 
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10 困 却
曲 剤昌哩 (~o.w.f. )
一 ー:Acid Orange 7 A: Na2S0‘ 
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Summary 
Crape is raw silk fabric of re思llarplain weave using 3()(ゆ4α)()T1m hard twist yarn having a maximal 
amount of twist shrinkage in the threads. The warp used in the crape is non-twisted raw silk and 
the elasticity of the raw silk is taken advantage of in the weft. After craping and degumming process， 
the sericin is removed and the twist setting of the weft is undone， imparting a characteristic craping 
and elasticity to the fabrIC. 
In the degumming of crape， the degumming conditions of the w訂 pand weft are very different， 
and in the traditional method of usingωap and soda， a condition of over-degummingωmetimes results， 
causing the surface of the fibers to become nappy with fibrils， and 50， in the present study a proc鈴 S
of degumming by using protease was tried. 
1) In the degumming of crape by alkaline prot朗氏， the enzymatic property of protease together with 
the 501ubi1ity of sericin in an alkaline solution may be taken advantage of， and the sericin may be re-
moved very efectively. Since it is possible to treat in a solution with a pH of less than 10， darnage to 
the fibe尽 bya strongly alkaline 501ution may be prevented， and it also obviates the disadvantage of 
over-d~rnming the warp， thereby effecting a uniform degumming. Furthermore， since it is a one 
bath process the degumming is v釘ymuch simplified. 
A study was also made on the inf1uence of dye concentration， dyeing time， dyeing tempξrature， and 
dyeing auxiliaries on the dyeing of crape by various acid dyes having different dyeing properties. 
2) The dyeing property of crape when compared to that of other silk fabrics was remarkably 
low， indicating that the degree of freedom of the thread in the fabric gr白t1y influenced the dyeing 
property. It was also found that the dyeing property of the weft was considerably lower than也atof 
the warp. 
3) In the dyeing of crape， the percentage of exhaustion was low when mono-azo acid dyes were used， 
and it was high when anthraquinone or trial1yl methane dyes were used. It was al50 found that the 
percentage of exhaustion was high， particularly when diazo dyes were used. 
4) In the dyeing of crape by the acid dye method using acetic acid， the percentage of exhaustion 
incr飽 sedwith the incr飽 sein concentration of acetic acid in the dye bath， and especial1y when the 
conc田町ationwas over 2~彰， it incr伺 sedrapidly， however， the difference in the amount of exhaωtion 
between the warp and the weft widened as the concen甘百tionof acetic acid incrωsed. 
5) In the dyeing of crape by the neutral dye method using sodium sulfate， the amount of exhaustion 
of the warp and weft increased， and the difference in the amClunt of exhaustion between the warp and 
weft diminished as the concentration of the sodium sulfate in the dye bath increased. 
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